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PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 
MENCEGAH TALAK DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya fenomena talak di bawah tangan yang 
terjadi di masyarakat tanpa adanya kontrol dari Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai 
pejabat yang berwenang dan bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 
di tingkat pertama di bidang perkawinan. Hal demikian terjadi karena hakim hanya bersifat 
pasif, artinya hakim tidak akan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tanpa 
adanya pengajuan dari pemohon atau penggugat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di Kota 
Palangka Raya dan bagaimana peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah 
tangan di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi hakim 
Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya dan peran hakim 
Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer 
dan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Palangka 
Raya, objeknya adalah persepsi hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Pengumpulan data 
melalui wawancara dan dokumentasi, dan pengabsahannya melalui teknik triangulasi sumber. 
Analisis data melalui tiga tahapan, yaitu reduction, display, dan conclusion drawing/ 
verification. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi hakim Pengadilan Agama Palangka 
Raya tentang talak di bawah tangan terbagi menjadi tiga pendapat, pertama talak di bawah 
tangan merupakan talak yang sah namun hal tersebut tidak dicatatkan dan tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua talak di bawah tangan bagi Pengadilan 
Agama sama dengan tidak ada perceraian dan secara yuridis tidak dihargai, dan yang ketiga 
hakim tidak dapat memberikan penilaian terhadap pasangan suami istri, apakah mereka dapat 
dikategorikan sah atau tidaknya melakukan perceraian. Sedangkan peran hakim Pengadilan 
Agama mencegah talak di bawah tangan dalam kondisi yang demikian hakim tidak dapat 















THE ROLE OF THE RELIGIOUS COURT’S JUDGE 




This research is base on the emerge the phenomenon of the illegal divorce in the 
society because nothing control from the religions court of Palangka Raya as the functionary 
duty and authority to check, to decide, and to finished of the case in the first level in the 
marriage area. Because the judge have got just the passive characteristic, it mean is the judges 
will not check, decide, and finished of the case if the people do not request them. This 
research‟s problems is how is the judge‟s perception of the religious court about the illegal 
divorce in Palangka Raya city and how is the judge‟s role of the religious court prevent the 
illegal divorce in Palangka Raya city. The main idea of this research is to know the judge‟s 
perception of the religious court about the illegal divorce in Palangka Raya city and the 
judge‟s role of the religious court prevent the illegal divorce in Palangka Raya city. 
 
This research is the sociological law research or the emprical, use the description 
qualitative approach. The data is used of this research is primary data and secondary data. 
The subject of this research is the judge of the religiaous court of Palangka Raya, its object is 
the judge‟s perception of the religious court of Palangka Raya. The data collecting through 
the interview and the documentation, and its validating through the source triangulation 
technique, the data is analyzed through three steps, they are reduction, display, and coclusion 
drawing/ verification. 
 
The research‟s result shows that the judge‟s perception of the religious court of 
Palangka Raya about the illegal divorce is devided into three opinions, the first the illegal 
divorce is the legal divorce but it isn‟t writed and isn‟t appropriated of the legislation in 
Indonesia, the second the illegal divorce for the religious chourt like as not divorce, and the 
third, the judge can not give the value about the partner of husband and wife, what can they 
divorce with legal or illegal. Whereas the judge‟s role of the religious court prevent the illegal 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
xviii 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba‟ b be 
ت Ta‟ t te 
ث Sa s\ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j je 
ح Ha‟ h ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha‟ kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Zal z\ zet (dengan titik di atas) 
ر Ra‟ r er 
ز Zai z zet 
س Sin s es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s} es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad d} de (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta‟ t} te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Za‟ z zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „Ain „ koma terbalik 
غ Gain g ge 
ف Fa‟ f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
م Mim m em 
ن Nun n en 
و Wawu w we 
xix 
ه Ha‟ h ha 
ء Hamzah ` apostrof 
ي Ya‟ y ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
نيدقعتم ditulis muta’aqqidain 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه ditulis hibbah 
ةيزج ditulis jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةمرك ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t. 
رطفلا ةاكز ditulis zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ  fathah ditulis a 
  َ  kasrah ditulis i 
  َ  dammah ditulis u 
 
xx 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif ditulis ā 
ةيلهاج ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati ditulis ā 
ىعسي ditulis yas‟ā 
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī 
ميرك ditulis karīm 
Dammah + wawu mati ditulis ū 
ضورف ditulis furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati ditulis ai 
مكنيب ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati ditulis au 
لوق ditulis qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 
متنأأ ditulis a’antum 
تدعأ ditulis u’iddat 
متركش نئل ditulis la’in syakartum 
 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نآرقلا ditulis al-Qur’ăn 
سايقلا ditulis al-Qiyăs 
 
b. Yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
xxi 
ءامسلا ditulis as-Sama` 
سمشلا ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ ditulis żawi al-furŭd 
ةنسلا لهأ ditulis ahl as-Sunnah 
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